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Название программы для ЭВМ:
Программа сбора и обработки данных для симулятора лабораторной работы по исследованию
теплопроводности газов
Реферат:
Программа предназначена для сбора и обработки данных, поступающих с аналогово-цифрового
преобразователя установки-симулятора для выполнения лабораторной работы по физике
«Исследование теплопроводности газов» (относится к учебнымприборампофизике).Программа
реализует физическую модель метода нагретой нити, включая установление стационарного
режима, рассчитывает значения напряжения и силы тока нити, измеряемые в ходе работы. На
основанииполученногомассива значений исследуются температурные зависимости коэффициента
теплопроводности и ряда других параметров воздуха. Программа предназначена для студентов
ВУЗов, выполняющих лабораторный практикум по общей физике.
LabVIEWЯзык программирования:
482 КбОбъем программы для ЭВМ:
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